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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui pengaruh pariwisata 
Edupark Gemolong terhadap kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Gemolong, 
Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen; (2) Mengetahui pengaruh pariwisata 
Edupark Gemolong terhadap ekonomi masyarakat di Kelurahan Gemolong, 
Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Gemolong 
yang berjumlah 9036 jiwa. Sampel yang terpilih adalah 55 masyarakat dari 
seluruh masyarakat Desa Gemolong dengan teknik pengambilan  sampel secara 
cluster purposive sampling. Selain itu, sampel juga diambil dari 10 pedagang, 10 
wisatawan, dan pengelola. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif dengan pendekatan spasial. Pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan teknik  observasi, kuisioner, wawancara dan dokumentasi. Analisis 
data menggunakan teknik analisis deskriprif kuantitatif untuk mencocokkan 
dengan teori yang digunakan.  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut : Pertama, pada mulanya 
masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran wisatawan dan berada pada 
tingkat penerimaan wisata irritation. Setelah adalanya regulasi yang baik, 
masyarakat menerima wisata dengan antusias yaitu berada pada tingkat euphoria. 
Kedua, secara ekonomi masyarakat diuntungkan dengan adanya pariwisata namun 
juga merasakan dampak negatif dari adanya pariwisata. 






















Siti Shafiyah. K5413066. THE IMPACT OF GEMOLONG EDUPARK 
TOURISM TOWARDS SOCIAL AND ECONOMY CONDITION OF 
GEMOLONG VILLAGE, GEMOLONG, SRAGEN IN 2018. A thesis, 
Surakarta : Faculty of Teacher Training And Education, Universitas Sebelas 
Maret, October 2018. 
This research aims to : (1) Find the impact of Gemolong edupark tourism 
towards social condition of the villagers in Gemolong village, Gemolong, Sragen; 
(2) To find the impact of Gemolong edupark tourism towards the economy 
condition of the villagers in Gemolong village, Gemolong, Sragen. 
The population in this research includes all the villagers of Gemolong 
Village, amounting to 9036 people. The selected sample is 55 people from all 
Gemolong villages with cluster purposive sampling as the technique of sampling. 
In addition, samples are also taken from 10 traders, 10 tourists, and the managers. 
This research uses descriptive quantitative method with spatial approach. The 
Data of this research are collected using observation technique, questionnaire, 
interview and documentation. The Data is analyzed using quantitative descriptive 
analysis techniques to match the theory Doxey’s Indeks. 
The results of the research are as follows: Firstly, at first the villagers felt 
disturbed by the presence of tourists and was at the level of irritation tourism 
acceptance. After good regulations are issued, the villagers accept tourism 
enthusiastically and is at the level of euphoria. Second, economically the villagers 
are benefited from tourism but they also experience the negative impact of 
tourism. 
























Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.  
(Al-Baqarah : 216) 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya. 
(Al-Baqarah : 286) 
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